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Clara Diana Teresa Mokodompit. 1423017190. Pengaruh Terpaan Pemberitaan 
Omnibus Law Ketenagakerjaan Terhadap Masyarakat Surabaya Mengenai Omnibus 
Law Ketenagakerjaan. 
Kecepatan informasi baik pada media online, elektronik dan media cetak 
tentunya sangat menguntungkan bagi seluruh pihak. Keuntungan dirasakan dari 
komunikator atau lembaga penyampai informasi maupun masyarakat sebagai 
komunikan atau konsumen. Pemberitaan Omnibus Law Ketenagakerjaan menjadi isu 
yang tidak habis-habisnya dibahas oleh masyarakat diberbagai kalangan sejak 
pertama kali dilempar ke masyarakat. Media itu sendiri dapat menghasilkan dampak 
yang bersifat kognitif, dampak kognitif kaitannya dengan pengetahuan individu dan 
opininya, selanjutnya adalah dampak yang bersifat afektif, dampak afektif disini 
berkaitan dengan perasaan dan sikap individu, dan yang terakhir adalah dampak yang 
bersifat konatif yang berhubungan dengan perilaku individu setelah mendapat terpaan 
media. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hubungan pengaruh terpaan 
pemberitaan Omnibus Law Ketenagakerjaan terhadap opini masyarakat Surabaya dan 
bagaimana opini masyarakat Surabaya mengenai pemberitaan tersebut. Peneliti 
mengumpulkan data melalui survey yang dilakukan kepada masyarakat Surabaya 
berusia 20-65 tahun. Sehingga peneliti dapati bahwa ternyata terpaan yang dialami 
masyarakat Surabaya tergolong tinggi dan terdapat pengaruh terhadap opini 
masyarakat Surabaya mengenai Omnibus Law Ketenagakerjaan.  








Clara Diana Teresa Mokodompit. 1423017190. The Influence of Employment 
Omnibus Law’s News Exposure Towards Surabaya’s Public Opinion. 
 
The speed of information on both online, electronic and printed media is certainly 
very beneficial for all parties. Benefits are felt from communicators or information 
delivery institutions as well as the public as communicants or consumers. The 
reporting of the Manpower Omnibus Law has become an issue that has not been 
continually discussed by the public in various circles since it was first thrown into the 
community. The media itself can produce cognitive impacts, cognitive impacts related 
to individual knowledge and opinions, then affective impacts, affective impacts here 
related to individual feelings and attitudes, and the last is conative impacts related to 
individual behavior after get media exposure. This study wants to see how the 
relationship between the influence of the Omnibus Law Employment coverage on 
Surabaya public opinion and how the Surabaya public opinion regarding the news. 
Researchers collected data through a survey conducted on Surabaya people aged 20-
65 years. So that the researchers found that it turned out that the exposure 
experienced by the people of Surabaya was high and there was an influence on the 
opinion of the Surabaya people regarding the Employment Omnibus Law. 
Keywords : exposure, opinion, information, media 
 
